





ТАРАС ШЕВЧЕНКО – ЛЕГЕНДА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
 
Найбільшим горем українського суспільства ХІХ століття було 
кріпосництво. Воно трималося на самодержавстві, яке знищувало будь-
які прояви демократії, на неосвіченості простих людей та на колоніаль-
ному гнобленні народів, що населяли окраїни царської Росії. Отже, зне-
сення кріпацтва передбачало розвиток демократії в країні, поширення 
освіти, припинення колоніальної політики стосовно поневолених наро-
дів. 
Тарас Шевченко – це одна з найвидатніших постатей української 
літератури, можна сказати, легенда нашого народу. Його творчістю та 
багатогранною діяльністю пишаються мільйони українців і захоплюють-
ся в усьому світовому літературному процесі. Саме він і став виразни-
ком дум українського народу, співцем соціальної і національної свободи, 
піднявся на височінь національного поета, тому що сказав своєму наро-
дові саме те, що потребувало загальнонаціонального усвідомлення. 
Побачивши з дитинства злидні й пекло, відчувавши знущання й 
пригноблення, Тарас Григорович перший в українській літературі ви-
ступив як народний поет, що гостро й разюче, яскраво, з неймовірною 
повнотою передав почуття й думки трудящих мас, їхні віковічні визво-
льні прагнення, відобразив увесь біль своїх побратимів й водночас усю 
силу та незламність духу українців у часи кріпацтва. Після першої подо-
рожі «рідною ненькою» митець був настільки вражений та обурений по-
неволенням народу царською Росією, що в його творах почали 
з’являтися революційні заклики, а наступні поезії ще більше мали чітко 
виражений антирежимний характер. Його твори «Сон», «Кавказ», «За-
повіт» та інші принципово заперечували самодержавство та закликали 
до негайного скасування кріпацтва.  
Попередники великого поета в українській літературі в своїх тво-
рах критикували окремі явища тогочасного життя: знущання поміщиків 
з селян, розбещеність та хабарництво чиновників. Великий Кобзар гост-
ро й критично засудив, викрив увесь самодержавно-кріпосницький лад, 
як непримирений ворог усієї владної верхівки та царату. Герой 
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проти самодержавно-поміщицького ладу, відважний борець за щасливе 
життя поневоленого народу, за його таку очікувану волю. 
Творчість великого народного поета привнесла в нашу літературу 
нескінченне багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягнень 
світової літератури. Шевченко є основоположником нової української 
мови та літератури. Саме в його творчості були закладені ті основи , які 
стали провідними для плеяди передових українських письменників дру-
гої половини ХІХ століття.  
Найвидатніші українські письменники наступного часу попряму-
вали шляхом Тараса Григоровича – Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван 
Франко, Леся Українка та багато інших видатних літературних діячів. 
Шевченкове слово й досі змушує битися сильніше серце кожного 
українця. Завдяки його творчості українська література вийшла на новий 
рівень в літературному процесі. Він – геній нації, а його вірші – геніаль-
ні. Але творчість Т. Шевченка не тільки має значення в її мовно-
літературній майстерності. Ніколи раніше з такою силою та болем, так 
переконливо ніхто не закликав власний народ до здобуття правди й волі. 
Ідеальним для Шевченка було те, що, вболіваючи за волю та гідність 
простої людини, він прагнув до загальнолюдських цінностей добра, 
справедливості й милосердя. Зміст його поезії є актуальним і сьогодні: 
соціальне визволення українського народу. 
 
Ткачов В. Ю. 
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ДОБРА МОВА – НАЙКРАЩЕ БАГАТСТВО 
 
Усе на землі починається з любові… Сонце піднімається з лю-
бов’ю і ніжно огортає своїм промінням землю, ласкаво цілує кожну тра-
винку, кожен листочок, розтуляє очі сонним волошкам. З любові до 
життя заливається співом пташина, з любові до роду мостить гніздо ле-
лека. Любовно співає колискову для свого немовляти мати; з любов’ю 
пестить своїх онуків бабуся. З любові народжується мова – найважливі-
ший засіб людського спілкування. Усі сторони суспільного життя, усі 
процеси пізнавальної і творчої діяльності людини, кожна мить її відомо-
сті супроводжується мовою. Чиста, добра мова – це найважливіше ба-
гатство кожної людини. 
